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Abstract. The Use of the Dative Absolute in the Manuscript "Codex Zographensis".
The aim of this work is to examine the use of the syntactical constructions "dative
absolute" (dativus absolotus) in the manuscript "Codex Zographensis" which was
written in Old Slavic (Old Bulgarian) language area in the ]Lth centuries I was
mainly researching what kind of subordinate clauses were shorted by the syntactical
constructions "dative absolute". Besides I was examining how these syntactical
construclions were built in the examined manuscript.
Kel,words: Old Slavic language, historical qmtax, dative absolute, manuscript.
1. Bne4errue
3orpaScxoe Enarrre.nrae qBIIfleTc , cTapocnaB-rIHcKIlM (.qpenHe6o-rrrapcrnu)
lJIaroJII{IIecKIlíM fIaMjITHI{Koru XI r. llo onpe4eJIeHI{Io Kupula Mup.rena, oHo 6BLTO
cT]IacaHo Ha 3allaAHo6olrapcroü Teppl4Topl{u B KoHIIe X s. |23: 16]. llaIrlxrrrnrc
npeAcTaBJU{eT co6oÜ qeTBepoeBaHIeJI}Ie, cocToíLuee Á3 303 [eplaMeHTHBIx
JTI,IcToB I{ oAHolo 6yuaxHoro IIHcTa (rr, 1), Ho ToJIBKo 288 .rrracron coAep]KaT
eBaHleJIbcKuü TeKcT, Ha.ra,.ro I,t HecKoJIÉKo JII{cToB B cepeAlzHe yTpaqeHBI. Pyro-
III4oB xpaHIaTc_,I B CaHKT-llerep6ypre, n focyAapcTBeHHoü lly6lrrvrroü 6u6tmore-
Ke I{M. M. E. Calrrmona-Il]e4purra. B ocHoBHoü, DIaroJII.ttIecKoiI-,vracTII fIaMjITHHKa
pa3nLIEIaIoTc.fl ABa noqepra (I - 11.2-40v.,58-288v,; II (6olee nosAHzü novepr) -
l 41-57v.) |I2: 59]. 3orpa$croe EsaHrelue 6ruo rrsAaHo B K].Ip[nnoBcKoü
TpaHcKpl{[qrau BarpoclaBoM -flIlTrreu s Eep;rrarre n 1879 r. [16]. [aurual paíora
BeAeTcí I{MeHHo IIo 3ToMy H3,4aHHIo. B xoAe pa6orsI 6y4er kIcI]oJIÉ3oBaH ToJIÉKo
TeKcT, cfIHcaHHbIü IIepBBIM IIoqepKoM. Hu nropoü iloqepK, H}I nzüIHMIIcecToBaí
qacTb He 6yayr )^ITeHBI.
B yrrorpe6leHlil,í nprn.IacTLIíI pa3npIqaloTc-í 4se 6olsrurne o6nacTu: 1) ecrru
KoHcTpyKuI{To c npuIlacTueM MoxHo 3aMeH}ITb IIppI,4aToItr{BIM npeAnoxeHl4eM
TaKHM o6pasorr.l, qTo floAnextaluee BbIpzDKeHHoro B cKa3yeMoM IIpI4AaToqHoro
npeAno)KeHus, geítcrlul, I4JlvI l7poucl]fecTBvlg, Wpí cocToflíInl,, IIrtt:lI )Ke c)ruIecTBo-
BaI{VIg- COBITaAaeT C IIOAneXailII/tM lJIaBHOlO ilPeAnO]{teÉíJ,tí, U]IÁ BCTPeqaeTCÍI B
IJIaBHOM IIpeAno)KeHI4H) I1 3HalIeHI{e KoHcTpyKIIIil,I 3aBhcvrí oT rJIaBHbrx tUIeHoB
IIpeAnoxeHvIÁ, Tol!\a 3Ta KoHcTpyKIIeu Ha3BIBaeTcfl IIp[lIacTTleM peJL'ITI4BHBIM,
T. e. 3aBI{cI{Mslw (trlarticipium coniurtctum unv relatiwm);2) e,clm xe npuvacrrrsIü
o6opor MBI MoxeM [peBpaTInTB B [pI{AaToíIHoe ilpe.uox(erne (ustw B KoMfIoHeHT
cJloxHocoql/íHeHHoro [pe,4noxeHI,Ix) rarzu o6parou. qTo ero IToAIIe)KaIIIee He
coBIIaAaeT c IIoAnexaIqI{M IJIaBHoro lTpeAnoxeuus Q+rm c noAJIe)KaIIIIrM Apyloro
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-nYod oroycer,edr Jo rcJe€hlllflo líI4HemoHJo }\IoJe s oHHer,rtu 3[' 4Ilxcuraerc
olh 'lrtet, urrssodl4grzroJ^I srerl rríHEercoil BIe ,rl4HexorrVedIr oJoHsBrJ oJorfi
-er(arVoil Jo rcJeehllrro xrsdoroy .,I)eggÁc" '3['xer Io 'rflHe}corVedrr ororrgzrr
r,.ürrflBxelíEoil c Jeetreilsoc xrsdorox .,eerflBx<eríoil" 'cY eurrerreYro - srelr ?mEH
yelÁdfi! ,rorutnedxoc IlHo rllHe)KorrYedIr eIíIHqIIeJroJcoI^Iec ÁwÁ '|filHe>l<olíedu
xlilHHeHl4rrocoH)I(oíc IiIJHeHoI]I^io) I]Ifllí 'IrfiHelroíÍedrr ersHhorevradu ezxzx 'Árruor
oHHegJ3le&looc a[, evrresodwilÁdr excxer yJlelr'Igy Isroged 4erelt sll 4oHVo
,soxrqtr oroxccÁderr gedft u oroxcderrrogerríedc'oJoxcHrg€rcodurc
I1íI^I3)II4HJB]1I?il rannrÁdE' c rcJo{Krs?J,col]oc a[' eurreodJcol] 14 eIarrergedrol6
,rrarreodrcou eIqH)KoI^I€os eIíIHffd oJe n 3|! unualrgeüolÁ rÁdy sremxoil
_ Isroged yref1 ,au<aVeil ]^IoHsIreJeY g a)r<x€r oJerrrroJc kI !\IuH y rcorelnrcorrro
'wdlcenudl az - 'tqHodorc 4orÁdY x E 1rnhedeH tI4 e)K vlíI4'axeYeil woHsIíeIEí
a xnElroJc 'Ifl.IgelrrluoJcel'itluIíkI oJoHqlfeJnarce[nÁc €u 'tqgodotc 4orrtso c 'il4oJ3oc
rl,tlrxÁdrcgox €I€ 'emlqg orÁrrrnIorrÁ oIíTíI9 xB) ,4lrHexcoíEedu xrqgr,oreYradu
rurretnedxoc nrY ruxcÁrrc woHtloHco a rodogo 4IDIoerrvo)reJI{IIc JoJe ,í*t :t]
eIlH€I^IIlHa eorrxcrroY rcrerrreEÁ eg zrlfixÁdrcHox 4oJ6 xuroged xü)cehncx€JHkIo
tI oJh 'nIeJ I4 rresodzsl4row JV nrHargedrouÁ enlrcHe prrH9odío11 ,ÁulIeJ
-H€sa ltoxcQzdrog a 3[ uIafixÁdrcgox 4oxcehüc>I?JHl4c exlil€r ororrxrarrx rrrí
4ouderxedex rzrreIrgedrotrÁ euner,ÁEvI lrcr;erl'rlay rsroged 4erlíroJc€H orrref1
,Irce :vz] (srqnlosqe snrrtltue8) ororr
-qlfelrolcowec oJoHqIfeJIzYod oroycer,edr 4oxsrru)I lto)IcehucxeJHl4c a['rorerzr.c
xordgrrrefi' ,g n teerrcÁ:I ,I4 ,o 'aoxolcog ,x ,17 x€x 'rlnuedg or s 'zuttuÁdrcgoy
4ole l4nHerxoxcuodu ]^IoxcHrgelíc o vI]HoHI^I rcrorzg?rxdetrzdu xedYrrog 'g
I1í }rllmoíyul^tr ,o ,rcJrÍoxced r;ylHeHI^I 3[' oroxcursPrc u]4Hetrxoxcnodu g
,[tEt :ot :goq :g] narrax<orYedll oJoHfleIfJ oJern€xerEorr
Jo rcJeEhIlíIJJo €EJecs eH - aoulstr oJoxcHkll?If I1 oJoxcer,edreHsedÍ to ',dueg
'eÁí,Áruo s, - r;nlrJel.-lrldIr rxes,gÁc 4l4xcehl4Jolf 3[' woxcurgzllc fl oJr. 'qJvJe]ltlo
reÁíerr3 ,[o :tt] 4eI[rHI4Ee 4orranruxaVedIr 4orryraYro exxer ycl,'aur;znc 3fi!
,ítv :ot] 4nrrexorr[edu xIsn},oreYfldu eaHaedtr orro LI 'I4rc]qInI 4oHxorc
rruraxcedtss wogocoilc qooírrígr eoHJo{Ifocg€ elrrcur,ndrr oJh 'JeuftrorrEedu tav9
-odog ,x ,g ,l,Evz-zv(, i9e] xexI4HJr]^IeII xlrxcmeheHgedtr a u rcraenedrca BxVedgpr
(3[ wemgeHsl-PY a) 4IsrrsrerroJcol/lt€c 4Ivrrsrrereft 'lz6z-t6z:17] (snlnlosqB sIlA
-1}ep) nIyrrslier,roJcol{€c I^IIqHqIfeJ.BE - xailqtr woxccÁdeHsedE rE ltoycgrs€rcoderc
'r{oycgor,uretrgadY g'nloxcJoJ g €'rltlqHqrer,roJco}llec nIIqHqreJI4Yod u (snlnlosqe
snrrrleco1) }1II1IHiIIfeJroJcoI^IEc I^IIqHJceI{ - l,voxc4zÍlrraerraadE a '(snlnlosqe sn tr1
-rue3) wI*rqrelíor,col^Itc I{IiIHqIfeJlíYod - nroycer,edreHgedE t '(snlnlosqe snrr1
-qqe) wIvrrslfeJrolcol^Iec nllsHilreillrt<olíJo - woxcHI4J€II s :Á]^IoHffid-oil ícleeslst€H
xe>tlqtr >uxc4eIrodaaoErrlr xrqgsed g 'IíI4He]^II4oLce!\I ulín oJoHqreJl{tlrcetnÁc lnrurr
c elcewg oJer[roJc u rnrrcenvdil BxeY€il Jo IalcolruklcuflEl s.'aoutotrocge erz:.;ceio
-ndrr org ,(wnqryosqn arudtct1.1od) rlrlqwucnsuceH ,e ,J 'ntt*ltolrocg€4lilHsreJ
-roJcolN€c ltezrcer*ldrr rcIe?glqaeH rIaIrxÁdrcrro) ruycehllcx€JHl4c €Je oJ 'rfiH
-exorrYedu goHerh xIqHgú[J r,o r,llcllfl€t eH erodogo el4HeheHt u 'unrrex<orrEedu
I^IoHspíJ s rcJeztroilfgeH eH ulrn' (vn:rrexor!'edIr oJoHHeH}IhocoID(oIíc zJHeHoIIwox
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TeJIbHofo caMocTo_rlTeJlbHoro I{ oT JIaTIaHcKoro oTJIoxI{TeJIbHoro caMocTo_íTeJIb-
HoIo, B KoTopbx ,,IIoAJIe)Kafqee" KoHcTp),KIII,II{ BcerAa pacxoAl,ITcí c IIoAIe)KaIIII{M
rJIaBHoIo ilpeAnox(eHl,Ifl |20:200_20Il. B rracroxqeü pa6ore IJIaBHbIM [peAJIo)Ke_
HÁelu cíluTaeTc u Ta qacTs npeA,,Io)IceHI4r, B KoTopoü nupaxeHa ocHoBHuuI 
cLTy-
aIJÁL,, I4KoTopaJI fIocJIe 3aMeHbI [C npu4aroqHblM [peAnoxeHpIeM B caMoM ,qene
cTaJIa 6bI Q oprr,ra,rsrro lJIaBHbIM [peAnoxeHl4eM,
n paBoie TaKxe I,IccneA},IoTc.í colJlacoBaHl{e KoMnoHeHToB (rlpvnaclus u
I{MeHI{ cyqecTBI4TeJIÉHoro IzJTII MecToI{MeHI{r) ,{C ra uenolrrue (slrrranTllqecKl4e)
AC, s KoTopBIx oTcyrcTByeT lorraqecrraü cy6terr l{31rvn"roao 
cI{HTaKcI/FIecKofo
o6opora, T. e, cTo.fltllee B AaTeJIBHoM IIaAexe c}TIecTBLITeJILHoe I{JII{ MecToLIMe_
rrue. Te cnyqau,KolAa npTíIacTk1e coqeTaeTcí c Hapeql{eM, He 6yA}T IIpI4LII1IOJIeHBI
K 3JIJII.IIITI/rIIeoKI4M KoHcTpyxqI.{JIM, xoT.fl oHIa MoryT 6sIrr npeo6pa3oBaHBl s 6es-
JII{IIHEIe (usru 1ezlulHble Ilpü,uaTovrrsre) [peAJIo)KeHIrr. He[IonHble KoHcTpyKIII,il,I
6yayr iloAqepKnyTbl.
2. ,rCy6rerrr, ,[C or,.ru.raeTcfl oT IIoAJIe)KauIefo fJIaBIIoro 
[peAJIo)I(eHI,Ifl
2J. nC coKpalqaeT rrprlAaToqnoe IIpeAJIoil(eHIIe BpeMeHII
2.1.1.BcJlyqaenprrvacrraüHacTos[IefoBp.AeücTBI{TeJII'Hofo3aJlora
t §§É üáiry ;renexáutTl§ i sL A§Mry, [ ffi fitli}at{ "}ti$txt{til" 
l &ffili{t{árillü ;
np§*Atnrs Ét§í§KÁi{& jol uti*r t $t ry§§tt$íai ] srt": 1?v, l {ptí§§&ll,T|$ aihx, m fuipr
lA§Ts §-tAtnqdi {(tsÁil§Tn x r&xura.,,: 18, rt*ra s§ lcr$A.áüT§lilá" 
i(,8 npüBtcA q&, xt li
É*}ry fi *fia ! sttaut: 1 §r" rt*rt x6 l( r§A*t§Ts 
jtir, 
{ 
ulu*rr xiril rfi " . . : fi , twv a Éet§}, f ÁÁ-
*]Wg6L *áf#}r§&a. s§ öiÁT,l I l sparput ero J trttpa sw*" |,ffinúüTc ár* v$\ry-29,
ctmat,rtr*ry { ot,t q.m aáA§lll* llí,9 ílÁyl*. ] t 
npl{s§,A ílT§qr re6;i.üf ir *q,*srrrm t': Zh,n
IIpITtIacTI'IeMoxeTíBJI'TBOítUIeHHbIMcoCT'DKeHIIBIMoKoHqaHI{eM'a
KoHcTpyquí rrenolHoü ToJIbKo rra nepnsrü B3IJL;IA, TaK jme, KaK I{ B Mapr,rnrrcrovt
EsaHrenl{uX.Xls.(lctmuroyM§Y.tlBÁoy|sr,rna4.r'...[28:42.II-D]),HoHa
caMoMAeJIe3To''Ka)K).[Ieec'fl''.ilIeTIHoeilppFlacTl{eBo3HIltKJIoBpe3ynbTaTe
cTfl>KeFÍI4x, rreqrrertroü $oplru -ilpvi9racTu', c JTI{qHÉIM MecTollíMeHraeIrl e,rroy, 3ro
',Kaxyqeecí,'LUIeHHoe[plFIacTI{ecocT''IxeHHbIMoKoITtIaHI4eMHeJIb3-'I
ilepery/TaTb c HacTo_íqItMI,I !UIoHHbIMI4 rÍp]'rÍIacTvIaMII co crsxeHHoü slercueü,
TaK KaK AJIí qneHHbxrlpw]ácruftvrÍpÁnara:íeJlT,Hblx B H3}{IaeMoM 
fIaM,,tTHI{Ke He
xapaKTepHbl cTí)KeHHbIe OKoIFIaHHJI. Taxrae !'Kaxq/TIII{ec.Í" 'ilIeHHbIe 
[IpvvacTul
5rnorpe6lr-rrorcl JIpImh TolA4 KofAa cy6sexr KoHcTpyKIIIM 
BbIpalKeH
MecToI'MeHI4eM,,H,,',,ÍA,,,.,1E,,[1:180].o,4Haro'ncpe4rre6onrapcKoMEarrrrrrrou
Enarrrerrrapr XIII s. sgecr (MarQefi XIII, 4) rraxo4urcí KpaTKoe ilpprrlacTlle c
AaTenBIIÉIM I]aAexoM JIIltEIHoro MecToI,IMeHI{JI: ct,r,qr8 rc,rrE [8: I20], B
cpegrre6olrapcKoM EyAanerurcxolu EsaTIreIvu XIII_XIVB. TaK}I(e BcTpeqeHo
HeqIIeHHoe flpprqacTl,te c JII{I1HLIM MecToHMeHIIeM B AaTeJIbHoM naAexe: ctnqloy
errnrry [14: II2), Ha sToM xe MecTe B rpetlecKoM TeKcTe He yuorpe6lífleTcfl
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oHxo]^IlluHexoÍVádua.g9l:§.wHlt\ygmYv*hvJ*lgh\I|nóu.JrlwsHc.y\.Vvó^J
r.-Xq.c,r l r.l.§ vwnlmvVvó^l t ,t\olsu|r,w it.rV.róvH 3x üImw+w|,[oívd,"4IíIHiIIíoJB
.oJcoI^I?c4lsHsreJ4Íod..rnfxÁdJcHoxerrerrewudu€IÍIs9eHerruHl,IrudoWo)ceh
-edrltorrrrevaxlstr4IÖIcHBs"IfcodBrceH4I4reJHPsaeÍosedaur,tedsosoJrr
,Iee},oilrxcn eH erfle ore 'oxeHíg ,[oe t :tt] (",go3@ §ox 1xA?]A3 §oxqtp 5qdadLó9
5llt, lr.l|;ryl, $l n9 ng4rn nr:c,L::,nds1 9, n? 99 oran9Ág,> :,dc_ '4lsHsretroJcol^Izo
4IsHsUeJIrEod rcreáedrcs eH eJcxel. r,toxcer,edr s (8,I ,eyÁr) eJ3e]^I
ex I^I.J€ ?H oJh .wutenttg [s-t.oot :37] eorrrrerrr,eH I4kIII_eJHesfl WoYcH}II,rdeli
8E,eÁLJe,rkldu eorrrrerrr^.,o"""ú*n," ycteylígadrouÁ erodogo g ,^IE1 :",Jlows
vc I utuvr "' §rt§ r^Vq,óu''tqg§E' I n'V|q,ór''fu'rHHh \l "/t\!wüIlÍlvX''bvc I sx 1l!l\l
.emlqs kI .I,{3 .eí.cerrndrr eoHHeIíTr ..trceefiÁxce)" ouer9edtouÁ erodogo fl '90I
-,^§0I :.l smvvmvdur.r || ,Áolq,vtl:t y}rJNwa y, HH§v)\ru t | ,r"lv,,tos r,HHVg c,ygJ,Hdu
| .r.r.vu vH.lt\rwrllmvVo.Xcr,161 :,vm1Vnr sxq, r,-uvVq,Blru 3H 3y{Á5t{,1ry|HH vY r,wH
H.r.q.óuve .nóo^r | r^r r.wl 3x lwslm\yVs,Xr,c,^68 :",slml*n/J vJtrJvH,AiHIló|v r"lo
Ymt\VHóU..r[ows .!,Lmvl rul I s,r.ms,88 :.\vl\s \wH_rtlrc Hs yV,vr I tlrvr,"H\!+s
t 3mY+ tv§w ,vh|lrrVvv rr ,krwg ,filrlilvVtr,Xr,a 1,gL:,n,r|vvr sJ,m*lvJr.óJ,cr.x
.n^r_Hó|or,l iIvU §J3 HiHHsr,.iltr vmvn|vH t .+HH++! (1crs) q.eq.xlr n .lo:|vc r,r ,iows
.[o^lmvVtr.X owrrw I i.Ialls 1 ,(\Ltr.l t>> uu\rcKr:uc Jo r,ptcllítlzt 'tqHodotc 4eosc oc
.trBdolox.{{....rw3tlr.o v.Ivvx|svgr.s HiHHrmq,ó.r r ,gdv_Llc.w I lerrHw u> ur_rfieÁrrzc
Io }'JcoI{ncI.tI€E tI 
'clutroxgH 
ogíIreüIglc6ey cY g eoHHex€dl9g 'el4gJcueV orr
,(1,I)l!.5§')o§{üo].írl8IlÍIrJo}íyol{ytenH:xolj.r+úIrusHfrel-J.ti|l.l:rJ9|rr.r*nsn,blr1.\wJl{
r..r v,trvx|evur.r HhnH:mló^l t .aúvrn w [ *atxw t ,o.Jg .[owoY r.r "[owc I u,lmvxsvur,t &Jrl\ts
1 .[$ :.i.w§i}flvttlt 1,}llvH l vmrrV|vdx.fu gtil\Ycmqdu ,trnlllíflrrfi o,r{s Hhlxstfu os1 ,srlhrd
't8-.^c§:.vyml.§l!.3q.lrr.woedau}drvm]}rrr.rq.rsc.r.l,Yvd.Jr.rsmr.V|rmndu.uHY*rr.bl
r.ro ndiarg §}.7!tl1 gx vwgrmyYr ,11 :,rtrnqwJ +ö9! vt1,3K i ,bW*§ r,r ! vvr,rol ,t*;,mu§g,l
w .itru]g ox o.1mvVlr 
,,l19 :"-lV+rdu grvroV ! vH uu.r r.ro,ru§e vYo{r sr "l|owg firmwvJ
9Im31,^c9:'..l,r+l§!tr,wtxrurn|.fusmlvV1,1[w§9+dÍ.r.xixx.nrtr,s4vl.rxr.wHnŰu|.c.rfisx
r.ws.lmvVq, .99 ,"n"o **,' **,""rl*vq.', ,^09 :"]c..x"Hsx-gVHóu ,r..l|rru.^ol
lwl 3x r.wvlmvVt'Ige t :s] Bmll\s sx 3ós".,i :I4lIIfeJH?fla I^üoycml4H?g s 14
x?y.exlet,|971:71].[llmr|.trsnHerr{adgoremtsemodilI^IellJ,cBhltdIIlltrqrrsrer
,kIs,LxFeY c -[oós},gr eltdoQoeorc íc]telíolLrgerr (7'1ny geQre^I) elce},I
ex I^IOI€ €H IIlÍIÍeJH?tIg Wo){cJmeueÍÁg g 'leH erodogo g ote 'euHBsocBrJoc
err ogemÁd?H luF,3Ht-,welrr,ederr vcke]í;ísv rÁr r,óer,gs ogorc ',A6€ :",§§N
l,c \I3.Í§Hr.wr^Órl I oóVsx ,3I9vJ ltJ.mY, c,Ós},silIt :",o,ts \.,jvóy sVHÓu
.\w§ #r} |ex r.ws^lmvur,o ,[gE-7€ :Li] (",^9g9 nl,Lr pdnl eoal,s €d 8 ^Qx$o nr:dpto
@l ng 1n>u :,dc '4rsrrrrelror,colNec 4lsHsreJ,u[od - cY oJo)cHrgelfc IHerBtIlttD{€
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BBIAenIaTb ABa AC. Bo sropolr Á1;1'eeTc , ,,Ka)K)alqeec_í" qIeHHoe ilppttlacTl{e.
npH§^HxárÁure (sic!) xG c,t eilry, l áELe, K,L HH3a.r§xAeHt§ r§|Pt GAGr,lHLc(t,
§tlqAT\ B|ce | ,tHtrxecrrr, §TqeHHKL.. . . : 203v ,, íIpvIíl'acTvle cor.JlacoBaHo c
,,cy6beKToM" ,{C rrenpanprll;Ho I{ BMecTo 6olee pacnpocTpaHeHHoü rnaroJl;HoÜ
Sopuu Háq,rTL Haf7vtcalaa cI{HoHI{MI{t{Ha.í óopMa (yt{ATt. Pa4u cparHeuvIn, B
Mapr,rzrrcnonl EsaHreJTI,II{: npHE^HxáíÁllJTl§ xe cA etil§y ...|... Havnra. BLce...
|28:287 . 2-4], lls BcA l ALHH cÁltlTl§ c,L. EailH Ka. I qpa.Ka.Ke, He np(rcThp,kcTe I
pÁK't HÁ üA...: 2I5v., IC lrrrlerorl HefIoJIHbIM, He xBaTaeT $opltu AaT. IIaAexa
JTuqHoro MecToI{MeHI,rx (nu), Orcyrcrrytoll1uü ,,cy6,seKT" KoHcTpyr<q n o6Hapy-
)KvBaeTcflB fJIaBHoM ilpeAnoxeH}Il{ B KaqecTBe KocBeHHoro,4oIIoJIHerrra,í. Ha:roN,í
lne MecTe s Mapuurrcrotnl Esarrrerruu (Jlyrca XXII,53) ynorpe6lrercx lomrnü ,{C
|28:301,.3-4l. no rnopl.i, xe BtTp§y I xenuroy ALlrátÁlxTR), rpe|sxrre 266 {611 4a,KÁ
AecATH Il narr, cTÁAHl,nrr F-r,n |oyarptun lc-a x..4nura no |,rro9r,,:24I.Ha
3ToM xce MecTe n MaprararrcroN,r EsaHreluu (kIoaua VI,18-19) ,{C corpaIqaeT He
ilppíIaToTlHoe BpeMeHIa, a ilpI,IAaToI{Hoe IIpI{.II1IHEI, cp.: lil§pe xG rtrpoy Ee^H§
Atlxáír$lxTK) |s,tcraue. Fpes\ue xG tK§ A\Ká AecA|rt lt nnrr. cTáAHH. ,ru t-ru.
oyar.ptun I xia rsl,nuá n§ ,rropr,l, [28: 337. 4-7l,,{C scraueH B cepeAl{He
IJIaBHolo [peAnoxeHLIJI. flpra coilocTaBJIeHIrLI AByx TIpI4MepoB BlíAHo, qTo B
3orpa$crou Enamemaa oTc)iTcTByeT Iar,rnepQexr E\cTáue I{ BMecTo cloro$opurt
lil§pe Harrzcarra $opvra AaT. nage)Ka c IIpeAnoIoM: n§ M\ipl§. 3ru npeo6pa3oBaHltJl
IIpI{Benn II K I43MeHeHI{Io 3HaqeHlIlI IIpeAno)KeHI4r. _ v BMecTo AByx [peAnoxeHl,Iü
IIoJT)^Ilrnocb oAHo AnlIHHoe llpeAJloxterrue. B cpe,4rre6olrapcKoM lo6poIr,uapoaou
EsaHreII.rpI Haqrula XII s. [4: 330] ra s BaHurucKoM EBaHlerrrrz [8: 390] Ae:ro
o6crorar TaK ]Ke, KaK I{ B MapraIzHcrol.l EsaHrerruu, a r Ey4aneltrTcKoM EsaHreIITI,I
3ToIo MecTa HeAocTaeT. B lpe.{ecKoM TeKcTe Moxgo BhIAenHTb Ta117l(e ABa
ilpeAnoxeHus (ullu ABa KoMIIoHeTITa cJloxHocoqllneHHofo llpeAnoxeHur) vI
poAI4TenbHbIM caMocTo'ITeJIEHBIM coKpalqeHo [pLIAaToTIHoe [p!FII{HBI, cp.: ((ií Tt
§úLoooo &vépou psTú}.orl ruvéowog 6qysípeto. ÉLr1}"orcótaq oőv...> |I7:232].
Kpoue ToIo, 6BuII/í rraüAerrsI [pI{Mep6I 14 Ha cne4/IoilIr.rx JII4cTax: 108v,, 111
(c,,ra;r5nquMcí" qlIeHHbIM rlpfitlacTzenr), 115v., 116, 1,I9 (2x), I20 (2x), I20v.,
I22, I24,136v., I39v, (2x),140v. (4x), I42 (2x),I42v., I44v., 145, 153v,, 160,
I62v., I66v,,167,I68v,,I72,I72v, (2x),I77v,,184v,-185, 188v,, 190v., 195v.,
20ív., 203v,, 203v,, 204v. (2x),208, 208v,, 2I0v. (2x),2I5, 216, 22Iv., 222v.
(2x),235v.,25Iv.,285v. B 3ToM IloApa3Aene IIoActIIlTaH Bcelo 81 npzuep.
2.1.2. B cnyqae npu.racruü rrpomeAlllel,o Bp. geücrnure_nÉHoIo 3aJlora
ct'uJeA,L.ltll§ xe cln§T 9,a |'tlpt,1, I rt cnt4\ eF§ tAÁ HÁP§AH lttHlr3H:
14. rule4tuJK.., xe GM(y Bl. I raQ'egtHa§Ttl{t, npucrx|nrr xt Í'e,rtoy ca.TLHHK,L,.
,rto|,rn u l ria": I4v, Ha 3ToM xe MecTe (Mart|eü VIII,S), n Mapunrrcrou
EsaHreILilI pí.4oM c MecToHMeHIlíeM e.lt§y ua1moÁaercg u crronoSopnla rixN[28:
40
w..lrlrcYnumr^rvx|Hwl.z6-^16:...3mv+ó(tÍ.Lvóg},srt\ows|orc.[ol.1crVxoór.Vodn
vVls||.i\tN\s+óI§UuHqVvr..lm|rnuvlHdu1.06:...n.t.ttr,lron.lmnwr.H|r.'vH\I\yhyN
.q."or*, nmr.r|n^s l ,[r8I :yl)uuuerrreag l^Io)olmeuuíÁg gÁlzrc,:3] wrreruetg
woxcnll4Heg g 'llvv ,yj Á""o"tg ltoaodzt,,todgofl g Á Éx:-easwKelrcodu eonrco ex
oJ,[9I,ZEI :8z] ",ux"H o**"1+Ou ,t:,dc'rcgtuerceInÁco oIIJoI\I eH eI{He)KíIc
aoHgoíoil ,ltosed9o I\I}DI?I ,I^IlqHqíelíarcernÁc € ,neIzHeWnoJceI^I err rrexBdrss
rzralrxÁdrcrrox 4oweer,,(eu ,.r-xer,gÁc" (Iz'A xdery) eIc_eI^I ex l,llole €H I,II4IíeJHeflg
l,ttoxcrrnudu141 s ,ox"Hío ,eml'g 14 ,^, ,r^ránr-_du eorrrrerrr, "trceeI.'Á*.B',"
orrexÁderrgoiIIilo.e.J..[ow3I^IeI.ÍHeJ^MoJce]^IcqcBlfl4lÍcYtttJLceultdll
enrdoQ rBHsIIí"HuI^loH 
,^88 :,Hóow I Hóu 4,s 1 lwa§ § \J§Hw r,V.lóvH vc I vór^sr,c
.\v§u \H§ vH l\lyu lrsvd|or ys ,,\ow,l§mf,sq,q,Óu 1,18 :",\w§IlHh3rr IrwJV,v,§rl
rsoó^t yl.r n s.lq,ólr | .srsv,q.lvsvóoy ct Áows sx um|s,uq,vgn |'^08:"'ümc,llq,l
ioósr,gr rHrV | r.I \l ,c,wt yvJ 1 ,rL :,\Ltr^s I t,lrnn t ,§Jo{l *,o ogyr,,róu
I sVn.ltl 3h5v i§w3 r..rtíTl\,Jaó 1,jLz-vZ,1II :8z] ümy,ln,sBíod orerrE'edc eurcer,lrdu
oH*cI4I]?H (7g,1 xdefu oJceI^I ex J^I.J€ €H píI4lfeJHegg woycHrande14 a ou'|y1,1 :y1]
I4nIíeJH?tIg 
^o""._JrntrÁg 
a I4 N3){ ,eíod oroxcHex el{Icahl{du rcrertrgedrolÁ
.98:'un.HrxvVeH\P.l.,lowq§\l|v.Iv|vmtlnnóu.girx!.vcsmvvVx|r'r.Xve
sxvVJg.Hm\lll^ssx|4VeoU.I8:...vtsJ.vwHóv$-L§.\IvJ§sr.3nIsVnóu
.üm1ll\5sx4Vuou.Il:.\IyvHuIr.wrer'eó.l.wt\gc3xr.w|smr.rvó$s\c.OL
:...nl|,ó|v.tc r .rrsósn.X,dv ncr .vmnó|ogl\c \I+li., ,üm\,!l\s | ,|roó,r,trl "1,69:"|rows
rvl t q.vl.[oóV n q,órí,,\o | ,v,r,vós r.r,|t§wo sx um$Vrml ,§9 :,vwtlllnHg}"[\r ,s.t.'vl3V
I vH vw4.so t, 3xovgr.r ,um|r^rn,s gx ,l§ósngx ,l9 :",H^t.mywl | ,vHsx Jtows
|B\'|HUVI'nóu|.olevxsxYx§óUyH§wH'..\ow|oV\l'tHHyÁ\lrTm\!t\sIsxitrt.9g
,iŰ;;;q.óu |wvóox \l vwt vw3m\g+v|r^r r ,[171 :71] .[odsr,sr eltdoQoaorc
Err,ecyrrfelq,Veou rur,ederr oJcel^Ifl (gz'Atx 4eQre1$ rLIIíeJHeíIg oroxcrmeueíÁg
elcen[ ex WoJ,€ err ,,,1,9E :,.,|ro.1 q,s r.HHVg .um|r.rn s sx q,Veou ,76 :ioVr,rór
nVtrl.isr|.q.V4.óo§UYHHV+HVoóIn.lmr.VIvcvvu.vroV..rórvr.lcrVxsó|.umr.rn^s
gx HxrV ,A§f, :.ymtl.Xr.cH t q,nHsó§y u,,Xl+wt 3H oNvg ,lrVvscHóu $ml\E+H,rr 3x
oltn^Hr.vc ,31 :,vh,u|q.vc lsws! r.y s-t.Huy.t.r|nóu ,rwlrV \r Jtows sx iomr,V|smrróu
,ltt,vz:8T] ",v.,u r.lo o* 
"!," 
Áows iom\,VemHóu l :H,;ttewdoQoaorrc I4,/trrwo
e!4He]^II4oJceI^I eoHbüIí ra reÁarceh,Á 3fii a vtwrclHetlg ltoxcrnaradeW a (8z'III^
qeQrefueJ,cewWoycqlfeJH€séexnüoJ€3H.emlqfl.nlc.i!rw3]^Ie],ÍHáI^lI1oJ,ceW
crnrcer*rdursltdoQ4oHHeIiheHWÁ]f{e>{sJjJerersrÁaedtIBIíxI4HEosewdoQere
oJr,.oJoJ Árnc s 
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Áíag c o)IiIIfoI autcennd11,^9I_9I :",vH\t+'
|| vrr.V n e.uco-uq.ór^c 
,v:tc,H|ncsq,,ósq, yHvd-u, Yr ,\v§u I r,ro vH ,|§w,!mr,Vcmnóu
t.9I:.§J3Hllnrren|.irovmoVtllry361lrU.wsvó|olq.l.[lrW3JromvÍ4vr.r
1 ,^9I :.llJ§Hw l*H\.+s , ,low*gl r,:r vc|lrrrdu ,umr,rn^s sx q,Vu§x 'lE'Z1
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npHcrÁnL|lxe Ka. fis,ilry(YqeHH4H eF§, I Pfulrl^...:93. t Eeqe9'L E\lB,L,lllkr, Et §§
K§||pÁ§ ÍL no cptAt nOf§ ...: 93v.-94, crrono$opua EeqepL vrox<et 6srrl
ynorpe6leHa a KaK Hapeq!{e [18: 185], IIo3ToMy TyT He Mo}(eT 6rtrr ra petlu o
HeIIpaBI,LIIbHoM cor-nacoBa:nIlll. O4gaKo, Ha 3ToM )Ke MecTe Mapnurrcrcolo EBaHle-
rrzr (Mapr W,47) naflÁcaHa clonoQoprrla Eeqep(y |28: I39.12-13]. lur'4t|rue,rrt
xe tM\ 16 166pa§a*, I asre nosHau,f, H.. .: 94-94v.
Kporr,re 3Tlrx npl{Mepor rra6mo4üoTcg, eqe I{ ApyfI,Ie Ha cneAyloqlTx JII{cTzrx:
102v, (c,,K2DKyIIIIIMSí".IISHH6IM npI{tIacTpIeM), 110, I20, 126, I27v., I28 (2x),
139v,, I42v., I43v., 745, I53, 155v., 160v., I66v, (2x), I78, I90, 200v., 2I2,
2I5v., 216, 22Iv. (2x), 24Iv,, 268 (2x), 280v., 286v, B 3ToM IloApa3Aene
HacqI,íTbIBaeTc, Bcef o 56 npunaepor.
2.1.3. B cJlyqae npr.ruacruü IIpoileAIIIef.o Bp. cTpaAaTeJIBHofo 3aJlora
] HEp\H^N§y stccry. I nporia Ht,rt'x,: 18v. Boo6rqe s .{C p_íIAoM c fIaccI{BHÉIM
lIputlacTpíeM yKa3aHo L aKTI,IBHoe IIpIlFIacTI{e BcIIoMoraTeJILHot]o DIaloJIa bsrti, a Y
elo [pot§/cKe - KaK }I B IIocneAHeM IIpHMepe - oTpuDKaeTcfl BIIÁld}lue rpeqecKolo
o6opora poAlITenBHoIo caMocTo_,ITeJIbHolo [1: 180], cp.: (Küi ércB}"19évto6 toö
öurpovíou éLú}"rloev ó rccr;<pöq> (Marseü Ix,33) |I7: 22]. s-ríxe I stcoy
t3l,tHÁH§Y. nporia I Htnru,: 174,
2.2. ÁC col(paulaeT IIpIIAaToqHoe rrpeAJloil(enlne rrpuqI|HbI
2.2.1. B cfl yqae upuvacrnü EacTofl IIIef o np. AeücrBIITeJIbHof o 3aJlora
Jtt(yAAlxTKr xe xeggr§y. rta49t|,rráurt cA Ec/t, t ca,náárÁ,: 60v., ruecro
clono$oprubl M§yAAlxTll n MapruHcKoM Esag;erll,ill T},T )Ke (Mar$eü XXV, 5)
sr.rryprapyer clonosopua KLcHAlil§T |28: 92.10]. B't T\I ALHH naK'Ll MHIrF§Y
Ha|po4oy cÁlllTKl.t He tmÁluTe|i*t vec., tcru, npuslráBL I uctoyveHurll crsn rfu
l,rrt: 97v., n o§opore :aaxoÁflTcg,2 rtpwlacrus, Ha ocHoBaHHI{ qefo Moxno pa3-
JII,r.II4T6 2 orAelrrrsrx [C. nrra4t xe cÁulTl§ qac§y, ]!H|Ae E,L, EHT|áHHtrft, c\, §EtMá
Itra 4ecnre: 110, He HM,RuTeMá xe l,rra Ir'1a4ÁTH, lrstmá hltÁ §T'x|Aá:
157. ortnera|x.urent xe cA Ectil,L, 9e,re I neTp,L., l, Hxe ct fu,rrl Etár,r,:
I62v.l pa|4oy,rttrt. trs oTr. trs^ÁlcTH tp§A§Etl 
".,1"1, 
nrr|cl^á l K,f,. lp§A§y, cÁlllTl§
I ro,toy EL l;Mtr,a E,t A6HH |ru-:2I7. H§- sr.l oyK^.lHH GA Háptr|,cry c,r,||urxl xa
,rrtcrt: 236v-237.
2.2.2. B cJlyqae npn.racruü flpomeAlllero Bp. geücrnure.rrrEoro 3aJIoIa
nsa4t xe I surtukl, npucTÁnuu/il K\ | Íe,rroy,§yqeHH4H cF§ ],;il,|uTe,: 35,
o6opor MoxHo paccMaTpl{BaTb, KaK LI coKparrleHllíe IlprllaTotmoro BpeMeHu. Ha
3ToM xe MecTe EyAaueurrcKoro EBaTlrelux (Marr|eü )ilV,15) BMecTo rrapeqvr.
noa4t cToI{T clonoQopua Eeqep(y [14: 120]. rr Ea.il\|AallJu AtuTepH etn,
lpo4rrt4t. I l nnncartulu. [ (yF\rxAillu | ]p§A§EH,l KL3^exAulTlH|Ma. cl Íllrur,
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<IIrH]{dil 14 I4lfce oH ,lll{rl4He}(oítredil }IWlíIHtrol?trndrr orarr Io I4J^Iurflrcug?t llJc?h
eI:IHiIIfBJco e ,(i,^Lctls 1)) oxqlfol rterage:xor,rÍadu luqrraerrJ iIIzJI4hc Is9 orTs9 oH
_xol/[ JÁI oH .4oHsíeJííHllhoc oHsrPI^IdoQ iII?Ilíhc OIDKOI/II ((*l+vHvvJ ,R43HólyWv!
üVxgw 3mvvvx§.x!:!óu I r.u olqJ,c?tr !1 cY ÁItxelt s€j]Í.qx |v Eoloc Ú?tIIÍIil4hÁ
,lt-s,gtz:97] :,*rq.vrrvyJ *tlonóvwvc uVxsw gmvyVxo,X.róu r"l I r,r,grr .r.r,lt§w3
ltImvVHl.lct\s':(II.IIAX.exÁr)rI4IIeJH€tIgoloxcrrr,rradetr^üeJcel^llntelnorÁs.I
_cJeglooc n^^""r"nÁdrcs euHexolíedu ex eo)I€J ,^§6I :.w|+vttvv.l ,wsnó|vwvc
uVxsw gmvyVxo.Xod I r,r, r,\wvl r.x ,furwo u,lm|vVton^s t :delnrudIr 4lrade11
:, d g o renro :;cell snícenradu ersHqreluslo4eí r,o{
_ÁgrcehÁ xerodogo s u l4Her{adg euHe)Koííadrr eorrr,orefildu roremedxoc eer"{rc
WoIe s 3!| .rrnrrexorVedn oJoHtIBIÍJ I^II4ImxerÍo[ c le?Í?iltoc a[ ,'J)e99Ác"
xrsdoroxs.edel^tl{duugÍqmIflIorraV4errI4I4reJH?sgltoxcQedlogg
Bnuexíoríedu ororrsurJ ItIItl[BIderYou o ree[euaoc a[ 6,Ixeq9Ác" 
,§
, 
6L :v, r..r,*r|lvxvvs\, o\sv
|.nvvó3t3l§v'.$HN3§l§JHv.HvvhguHm\El\ssxIrwo.t.lrf.|f,:.Y!r..r.slvx|vvsr.c
srsv .HVyó 3!3!r.rV! | .uHxa* r,rJ 1 HVvhou sx Hm|r.rn 5 :BJoIíBt oJoHqlfeJ}Igrc4ev
,ds oremtsemodu lter,rr 
"nűdu 
c edewradrr esV oxflíor oHets4€H sceVt
o"""",r aurrexrorríadu eorrr,oreíudu rautnudxoc lY, v, z
,197 :..|r,.rws v.Xvvroóq.r sH | ,Hwnl r,Vq,du,|rowe umróos,l|r,c
q.nHswvH2 3x v:tnv§I ,lstz :tt],eto{oc Ee9 cV ercol] rcrerdorsoll e,/y\o}Vqo
I eu eoweÁsexc eoHq]foJ?IfJ oH ,H Eo{oc íIJce eJceI^I I^[oJ6 3H ,J Z60I I,íI4IfeJH€tIfl
wo)IcqIJeJHExdy noxccÁdeusedtr a 'etsted11 ,IeH 1 €to{oc lsgt :lt] íI4lfeJHeflfl
oJoycImeII?VÁg n [ilt :s] rI4reJHEsE oJo)cruIH€g '[8-1,€oI :8Z] (O91Axx
4eQre1$ ""rr"."n*lg"o,o:"""""any1 
a'rcew welnorÁgrcresJooc E.u'oxenr6
.rngay<or'taduororrgagunocoHxorcBIHeHoI]WoyevrreTnedyocx€)II4rcqI€EI
-radr?wcced Jexow t €€o{oc ex-tu 3fi| '',\39 :'r'wsmru|v-uoHóu 'r'ws'vs'L4'V4'rr'c
.\w3)l{i.v \W§^l§Nw r .v.l|q.óso 3H 1 .t c^J.*lHs.,ío vV olq^ | 'vrr vH ryvs'L4'tq'rr^r
vxr^vIv.Xvvyct.\.lSlw\Hl^cr|.rrhóv.r.'t9xnsósn.X.dv:.daoremÍemodn
uwsldtceuudll ll]^IlqHqlíerrrarc4eV c udewradu €aV smrarí oHeí4€H sceYt
"""L"r 
anÁrrgorYedu eorrnoreíndu r,asmudxoc JY, E, z
,^18-1.8 :",vc v,Ivvm||Jtoólr,c v.t.yu t ,ylE+vox vx|y o,tax \l§ lyt
v.Xvveró.lq.Ou 1 ,o,,t,*, t\oHvevs\,c ,n,H2|q,vsx Hxy 1 li,Ivu ,n,^r,|vó; rtJtrHw Jt§wo
§fivg .Hlve|vrr.c §J3 omvyx§w 3H ox§-Ly|nH "^ts ,\woxyl rwon2q,v|sx nH t
€JoIfE€ oJoHqreIBYBdrc .dg oramYamodu 4ur.cur'ndrr aur.Árrc g' g' 7' ('
,6Zz :,c,rYwl 3H vHHl
.i*wag r.l I vmr }LLw 1yJ,ÁoHns §my,l|v,lrtrVsx t ,cY € qrranrrrrgBd oHxoI^I oJeh
I4uHúíIoHco 2H ,Kl^LaehÁdu g roilarcBr,,( nrarxÁdrcrrorr g ,76 :,nh|nr4V a61 ehed
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3To I]peA[oJlox(eHue, ilepBzUI cwrya\L|5, BEIpíDKeHHÉUI B AC, Bce-TaKI4 flBlIfteTcfl,
BpeMeHHÍIM oppíeHTlrpoM BTopoÜ c]glTyaIlvM, HecMoTp,í Ha coqI{HI{TenbIIEIÜ colo3 ].
Bropoüilpl.IMep: l su;l4xu.lTemt Il,rrt, luncruil/i, crf,,: 196, B Mapr,umcroIvt
Esanfe[ilr (Jlyra, XV[,14): u su|crt HAÁuTe.r{L rr,rtl (sic!). uuru|cruun cn.
|28: 276.13-15]. 3aecs TaKxe MoxHo I]peAIIonoxuTL, qTo rJIaBHEIM IlpeAnoxe-
H.a,M ,,BIIg,eTc-rI <l stlir>, Ho B oTJII{rII4e oT IIpeAbIAyuIefo lrpuMepa, ryT Mex,ry
AB}M' ilPLíIaTOqHbIMI{ nPeAnO>IKeIlVIqL{I4 CYIUeCTBYeT IIOAlIIltHPITenBHag. CBfl3b Á
Qopua,urro, TaK KaK Mexöi HI{Mu HeT co[II.IHIlneJIbHoIo colo3a. 3HavIatl, cLITyaI\Vl,
BbIpírxeHHzuI B AC <lAÁuTei[\. I lmt,>, HecoMHeHHo 3aBI{cHT oT cuTyalJuu
(]lüTlCTHlüA CJt')).
llprn oqerrxe 3TLIx ilpeAnoxcerrraü MBI )ATJTI,I 14 pyccKl,Ie [epeBoABI 3Tltx )Ke MecT
(Jlyra, XVII,II u I4): <<kIyx l LIepycalmu, oH IIpoxoAI4JI Mex,qy Caxrapuelo u
fa,rrzrreero>>. <<I4 rcorga oHH IILIII{, olucruslucs>> |2: 1015]. Otueuau, qTo B
cooTBeTcTByroilIeM rpeqecKoM TeKcTe EsaíIreII,I-í He rraüAerrsl poAI{TeJIBHEIe
caMocTo_íTeJ]BHLIe, KoTopble flBIIflIIÁcs 6sr exs[suUIeIITaMI{ cTapocnaB;lrrcrux .{C,
cp,: <Kcri éyéverc év tQ nopeóeosur aótöv ai5 'Iepouocrlrlp rccri crutö6 ötrlpleto 6tn
pdoou lapcrpeícrq rcui fulüoíu,q>, <,..rcrrl éyéveto év tQ órrá,yerv uútoüq
érccrsupío$1ocrw [17: 188]. B rpetlecKoM TeKcTe [pl{AaToqHoe IIpeAnoxeHI{e
BpeMeHI{ coKpalqaeTcfl, IIpv IIoMoIqH KoHcTpyKIIHLI ,,accusatil,tts cum infinitivo" c
IlpeAnoloM. O4rraxo B cTapocnaB-,IHcKoM .rI3bIKe TaKa;I KoHcTpyKuI,Lfl He Mo)KeT
cotIeTaTbc.rl c [peAnoroM, I{ TaKIltM o6pasonr oHa He MoxeT I,I coKpaUIaTB IIpn-
AaToqHoe IIpeAnoxeHIIe BpeMeHI{.
B rpeuecroM -í3bIKe ,,cy6beKT" poAI4TenBHoro caMocTo-flTeJlsHoro HI{KorAa He
coBIIaAaeT c noAnelralql4M lJIaBHofo IIpeAJIo)KeHIas. I4Meril{o B 3ToM pa3JllrqaloTcfl
crrasrrncx*lú r{C u rpe,recxraü po4I,Irerrsrrsrü caMocTo;lTe;rsusIü. Ha cosnaAelil{e
,,cy6BeKTa" ,{C c nog,rexaJlllzM DIaBHolo ilpeAnoxeHlőI Pa4oclan Beuepra cpeAll
[poTII.x ilpl,IMepoB IIpI{BoAI{T u nropoü 1ncasaHHrrfi HaMI{ ITppIMep [5: 49].
4. IC coKpalqaeT I-IJII{ KoMIIoHeHT cJIo)KHocotIIIHeHEoIo [peAJIo)IceHIIq
I|JIu caMocTofl TeJILHoe IIpocToe IIpeAJIo}I(eHIIe
Xorx ,{C B ocHoBHoM coKparqaeT npIaAaToqTIBIe [peAJIoxeHI{q, Ho MoxeT
BbIcT)maTÉ H B KaqecTBe cpIHTaKcI4qecK[I He3aBl{cuuoü, Hlr.leMy ne no4uraHerrrroü
eAHHIzIIBI |27: II3l, T. e. MoxeT coKpaIIIaTB ILIIIa KoMIIoHeHT cJloxnocoqltHeHHoro
IIpeAno)KeHI{í WIv caMocTo,rITeJIbHoe [pocToe npeAno)I(eH\4e.
4L1. B cJlyqae npnvacrnü HacToqrrlefo np. AeücrBIITeJIbHoro 3aJlora
F^fÁ xG EÁ.l{,t AP§yFo|,rtt nrolnrt,H€ §YE§]Te || cn rrrt §YEHKáltrlllTlrr;t I rt,rrr,
] He n§ TrrötL HG l,r,r.|ure,ut, 
^Hrá 
qec§ ctTE§puTH,: 178-178v,, IC lP;IlxeTOl
HeIIoJIHBIM. 3ror npuntep c.űITaeTcg, ooMHI{TeJIsHBIM B cI{J§/ Toro, LITo IIo cMblcry/
6sr,ro 6rr [paBI4JIbHee IIocTaBI-ITb I.t BTopoe npvuacTue B po,q. IIaAexe Iurr. q. Ha
3ToM xe MecTe (Jlyra XII,4) rpe.Iecrcolo TeKcTa rre ynorpe6JleH cooTBeTcTBy-
rcrqnü cJIaB.,IHcKoMy !C po4Izrerrsrrsrü cauocro,flreflrHbIü, cp.: <Aéyro öö ópiv toíq
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8 u nItIHiIíeJlítIJcetrIÁc 3s ftd Le 'hIevIHeINlIoJceI^I 3t J'eÁrrarc ffid 0T. a.1lrcehkldu (7
leorrslíarngrce[nÁc ffid gZ '(ltzu c i{colfl4líc ged s) oLIHeI^II.íoJcew reexedeuo
E:ed LL erarcerurdrr (1 :aalnolÁYoíc qJllsoH?rcÁ ogrr<olt lunrr.edurr I{ I^IK4HeI^II4oIco^
'I^IlqHqlíeJ.lrgrcernÁc x o{IzHemoHJo oII JV a 4vIrcur,udu xrr4nuton o
, 
looz :se],J § t§ I errorrÁdg
ndrrrrrzc11 4oíIoxIíoJ s,duBH'kllaletoloc IlI^IIsHsIíeIaHvhYoil rcsilztrofla JoI^I
3!' axIssr nloxcHrgercorrsoxdetr noxccÁd a oy{Bí oil, '}tlnr.onlr,o ,[8r7 :E] <rnH
-exorYedu yl!\ytrceíL Átrxanr sgrac o{Ágolfclq^c) sre]Kedrsg I4IíJo]^I oHqrfic eelío9
Iilto{oc eIqHiIIfeII4HIlr,Eo1 ,[gv7-Lvv :E] x?xllíHlrl/ü€il xüxccÁdeHaedÍ a I] x€J
'íev :s] xlDlcHrgelfcoderc s )3>I rcleehedrct ffi eIrE}rpH Iadrr (osn 'yVJil '(ox<],.ryul
's uv2) so€oloc xIqHqIIeJIIHuhVoil ezrreIrgedrolJÁ ,^t8-t8 :",vc vJyvm||.[oólr.c
yJvu t .yHg+vox vx|y o.1sl.i r^.l,.r y, v.Xvveró.lq.óu | .urhvc ioHyevrr.c
.n uí|q.vsx Hxv t lr...t.vu .n^.l|vdx o.tonw .[ows 3]ltyt .HJ.yg|vrr.c .,,,.ts omyyx<§w
3H 3xlrJ.ylHH §J3 .\W3xv rwoHtq.v|sx HH 1 :IiIHIlhIlídu ororrr,orerradu raragalnedxoc
udIr er*vg l{otoloc ]^usHsreJl1Hru.Voil ex(xeJ rcrrrVogg sed rrztro 3[' eeoroc
oJoHi{Iíe'LnHrar,oc entodx oH '1 nloEotoc I^IIsHqIíeJI4HI{rroc rcJ,uEoss orcer, 3['
IínHersIí alDlretr{ ,§
,scrowt9adliouÁ eg 
3[' sceYe lerc : v l I4kIIíeJHetIg ltoxcrmeuuYÁg
u lege :g1] nnrarrresg woucsrerHexdy 'lte-zz,91E :g7] vIuualuegg woxcHu
-Iade141 a oxzHYg ,[szot :7] <errnEedec oI] qcúIredYftd elrcdx g eceflBe u 'ellHlroc
orrxdeltorr LI §, :oJoJyaeY eczn oV erotag 4ecfl oII €wql ilceretefrc u'yHY EcEh
oJoJcem olfo>Io exc ornilg yy>> :aYoaaden ltoxccÁd g ,[80Z :11] <.noo/ oonn rto].
prionr:znrn>t gr lr6oflos 1n>r '5o:.nou}3pt? ao11[ gol '5Llnry 5md9,o 5coa nPt n[:.
n[r19 .ó9 orsngÁg 5o:,oyo 1nl lr:,xs ndo 1soco ?9 
^H") 
:,dc 'nalrexorrtsedu oJoHHeH
-I4hocoHx(orc IHeHoilI^Io) e KyeJ J^IIiIHqIfeJroIco]^IBc lrtrsHsrerzYod rcraetnedxoc
JÁr alcyeJ rruoxcer,ad,l g ,rrarrexorrEedrr oJoHHeHI4FrocoH)I(oíc IHeHoII}1Ioy
ey{xel reelrredxoc cY Lzgt:3] rzrrerrregg oJo>Icml4H?g I4 lttz :v] Gv-vv'lIIxx
exÁr) rI4IíeJHusg orogodkll^iodgof' arcew l,teInorÁgrcregJooc e1g^, 
^0ZT, 
: ", strrl r.V
vH .y. vór.Vtvó .+yH.t.:§x|r^óh ywey.LguvLvu 1.r.rlm|r.lr.ów §hiH\vc t .vn r|vrsV
N.xHVo.J oV.Hvwst Ilsrr.rujl\s yw\,L t.vv.lc|sm PHHVtu r,ry* 9x I1]
BJoIrB€ oJoHqreIltsrc4eV, d g oremíamodu rnrrur,ndu aur.Árrc g,, 7, t
,oJoHqrelroJcol^rcc olo""ri"."rod nefiyÁdrcHoy )€y ncom_oIg IsltdoQoaorc 4o)c
-er,edr eysoryedJ í€Hhogl,Imo íBI^IeEJBIIoilVedu nrcewrdu Brrrorru 3[ ororrrrudrc
oJot,e oII4HesoH)I|4Htog x ,h ,HI^( alxeY€il ,t,€E s ex{x€I InoJc eurcer,udu aodors
jee :v| I4zreJH€íIg llro)clmel]eYÁg n |tzE :s] HlIIíeJHeflfl I^IoxcrrII.íHEg 'lrct :v)
uItIIeJHeíIg woaodnwodgoí lztr :EI] I,InreJHBsa l^IoxcíIlfeJHexdy 'LOZ,T.9(. :8T,]
I4I4IíeűIBsg ltoxcrrzndetr41 a 'oxeHEg ,lvtt :tt] <roolrrol r:, node],ooord:u nco:.n_oXg
l1rl nrgnr prsrl 1or 'nrigo ox AcD1^o^^3].)o]rD 
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B o4rrou cJD^Iae Bo3HI{KHoBeHrae [C BepoíTHo o6yc:rorleHo oIrrr,r6xoü
III{oIIa: rsro|pt lxe §T\ EÁcL. páEt lmtn, || op.r,url, ^H nácÁlllTr., 
lxe 
I
npuulLA\.tll§ym§y ct ce^a. I peqGT,L, em(y, áELG lt{HHÁ|Ba., EL3^,I3H,: 195-195v,
},IIoTpe6n eTc.fl ,,Kajx)1tqeec_í" qJIeHHoe flpprtlacTl{e co cTí]KeHHbIM oKoI{rIaHI/IeM.
3gecs 1morpe6lrerrue [C raxerc_a II3JII{IIIHI{M. B MapuuHcKoM EBaTIreII^vI Ha
3ToM )Ke MecTe (Jlyra XVtr,7) HeBo3Mo)KHo BrIAeJII{TE [C, cp.: K§T§ptlH xG §Tt
B,áca,, PAE\ | rr,rttn §pFÁlllT\ 
^H 
nÁc,fttllT,t I lxe npuurA,L,lllkr cL ce^Á, I peuert
áEHe MHHÁEa. I ntsnnsu. [28: 275.12-16), a IJIaIoJIEHzllI r|oprrla re;et=
oAHo3HatIHo yIIpaBníeT AaTenEHbIM naAe)KoM llrpwlacTur.. To xe caMoe MoxHo
ycTaHoBI,tTb I.t flo oTHoIIIeHI{Io x ByAaneurTcKoMy EsaHreJllilo |I4: z90]. B
IpeqecKoM TeKcTe TaKxce He ynorpe6lx,eTc . poAIíTenEHblü caN,rocrosTenbHblü, cp.:
(Tí6 öö é| ópöv EoűLov őlalv d,potpröwu fi rtotpuívovta, öE eioelSóvtt érc toű
&ypoő épei...> |I7: 188]. oarraxo s BaHUilcKoM EBaHIeIlluÁ fIolITI{ Ta ]Ke
KoHcTpyKIIIl.fl, I{To I.í B 3orpaöcKoM EBaIileJII4I{: K!]Tl]pLl xe Each HlntÁ pasl I
trpÁ[L H^H nácÁqlx. H npuueAu§y rcrr{§y cL ce^á, | gfer nrr rc.n§T MHHÁBL KL3^/il3Ll,
[8: 339].
6. 3arc;rroqerrue
B 3orpaScxoM EBaHrenuuylorpeí.IleHl{e [C na6mo4aercfl,162 pa:a. B gryx
cJ1},qü1x IC flB]Ig.eTcfl HefIoJIHbIM. B cle,45,rorqeü talrulle fIoAbITo)KeHo
pacilpeAenenl,Ie yiloTpe6neHl,Ií AC no KpI{TepI{lIM, LIcfIoJIB3oBaHHbIM rlppr
Ip)mIIHpoBaHI{u npl,IMepon. B cxo6xax yKa3aHo, cKoJIbKo lts AaHIIÉrx IC lrrrsercx
HeIIoJIHEIM.
![ro corpa4eHo
AaTeJIbHbIM
caMocTorTeJlrrrsru?
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I{el4Heho{üxcl4 I^II4Hío E€ KÁIxehlldx oIlIHHeIfh ..trceZIfIÍ){EY" I4I4IíaJH38E
lto:rcQedrog g .999 :...§wH n.lq.óuve |. nó!l^t l, lwH sx wHíhvV§.x\t ,3€,
:...ywH sx vwHífivVH,€8g:eoó rwn qwHHthvVut,e9E:", c.xHHgx sVHóu,tt^uttu,,log
lwH 3x wrr|lrhvVH:.drrerr'ogqreEto kl ,,3l"',,u]"',,H" IAIeI4HenILIoIceI^I rcL,Bxedrss
rmtrxÁdrcl{ox ,,txesgÁc" €VJox ,BYJOJ oxqlíoJ rcroreEorIrgeH Jfr s n4rcer,I4dil
eIiIHHeIí}r LiltreJH?se Woxclmeil?EÁg a olt 'I,rIrueWJ,o :rplrrenlaedc nEe4 ,}r ,HI^I
os edewndil ntoHEo g ,uYod oroxcx<Ált ,r, ,Ee eytdoip a rrrrexcÁdengo xrenÁrrc 1 a
w'llrcetndl,eliíHHelíh ,,trcenIfiÁl{CBx" 
,[08I :1] ltenrczr,udll c w1l:Hax<urc erersrÁged
s !íIíxI4Htoa 
""o ^o*dgo 
I{u)zJ ',,§"',,V"',,H" IAIeI,üIeIÁIuoIceW rrexcedrst rrr9
r.rzrrxÁdrcrrox rxergÁc eílox ,?VJoI qmnlf qcl4lfrHeluadrr IIHO oH ,3fii awltmnuldll
eI:IHHoIftr ,.""""EÁ*nx" oITX€I vt sxyllíyígedron( x€xI4HIr]^IElI xllxcrrrsercoderc
s oftr 'qJuIe},[Io oml{Eg ,urcorrrrerreíedrroerr - ktlcoHHelleVedtro 4elldorerex
c oJer1lgo oJohI4H qJel{u lexow eH eI4HeIígr oJe ,(€I-I |Zv i+ rrlmys§í§u
H \ülll^ycslgl vtnlu vVndu 1 ,Hl*,u nóu vVvu o:|is vxs ,Átrw,,lo,Lmc4q,c r) 4er,Árc
4oy€J Huyo o>IslfoJ HoE'4BH líI4reJHesfl lntoxcrruzde141 g ,(^6T, :q, vmvsoÍou
r | ,vrn l-rosgH 't'hnlu vmoVnóu t | ,n,r,vu nóu vm.rVyu (t5,[§ y,§ | ,[ow..1,1mwq,c
:,duerr) yll,tcer,udll oJoHHeIftr Árlts c ararreIr9adrolÁ u yctraur,edrcs xedaw
-udlr 3 s e)I4HItrI^I?Ir ltoltser,Átn s 'o)I?HVo ,I4I,IIíeJH?ag ltoxcQedrog a I{ oIíeV
ILIoú39o yBI .raJcEh]lIdu ersHHer},eH :Imilr urresosrcehÁ 3[ a ousrurrrarlrd6
,rllHexorÍedu otorrrrerruhocoHxcorc IHeHoI]Nox rrelrredxoc
3[xrer.ÁrrcxÁsYg.4oHhEHsoHVo3I'Ts9uvtleÁtucgoJÁdtrrcum\rcKJ]ucafli
i 4o"rr"*nar"* "a"o^""kIseE €íJoy '7 esoloc oJoHiíIIeJI{H}Itroc o{I4HelIgedrouÁ nx
_edilog rurre:rorryedl] oJoHtrolúVudu elruelnedyoc ee 3f wrcwuulldu rsw xreh.&íc
xsdoroxaH g .wororYedu c ..oAtltugul umc sn^IJ€sncc€" rodogo neIrgedrouÁ
'3[' oroxcrrrs€rc I^lolHelrcsnflx€ rcoJatfio{rtfgtr 'oJoHqreltroJco}\I3c oJoHqIfaJ
-n[od olcews elcxel oroxcenedt xplcew )&lI€ €H oHHeI^{I4 oH ,rl4He)r<ortredu
oJoHgBIíJ I^II4Irr€xeíEoil c Je€ts€ilgoc orodoroy aelrrcxeítroil'enrraxorr[adn
eoHhol€Endn eo)IEJ leelrr?dxoc xrBr,.,trc xÁgE g o)IqIíoJ u 'rt4HexorEedil oJoHa?rJ
oJern€xelftrol] Jo rcIeBhI4IfJo orodorox áeErcxeíYoil ,euHe)I{oIIYedu eorrr,omv,kldil
eo)BI Je?rfl?dyoc xrer,,(IIc 09I a e)pIHIBT^l?u ltoweehÁell E JV oJh ,süIlíeEedllo
etne orrxo141 .xedewndu 6E| a oraca ,nHellIeds 4urraxorryedil xrsgr,oretrrrdu nrr
_elnzdyoc rrrn'rnxÁrrc oJecg erlrc}r 3[ orn 'qtnsoHulcÁ oH)KoI^l efir,rrrger o11
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MoxHo IIpeAIIono)KLlTE, I{To qIIeHHEIe rrpprqacTpíll r ByAaneruTcKoM EsaHreluu
BocxoA.rIT K IIpeAIIonaIaeMoMy cTapocnaB.rlHcKoMy npororpa$y, a III{ceq rrpu-
HI{Mzln srn $opIrlrr fipocTo sa o6rIKrroseHHble flpvlqacTvll, oH Mor He 3aMeTltTb
BbIpzDKeHHoro B TlJTeHHoM rrpIlqacruu cy6,serra, I{ [o3ToMy Mor I{c[paBI{Tb
KoHcTpyIflIHvI ]HaIIvtcaHIlíeM ,,oTc)/TcTByrcIIIelo" MecTol/IMerrng. 3ro [peAllono-
xeHl{e Mox(eT IIoATBepxIaTBc_í TeM, lITo tIIIeHHBIe npI4IIaraTeJlbHBle B ÁcTopI4ÍI
6olrapcroro ;I3BIKa paHo ytpaTl4nlI 3HaqeHI{e o[peAeneHHocTl4, I{ y}ce B cpeAHe-
6olrapcr n fIaMíTHIlKax rra6_nrogaerc, cMeIIIaHHoe 1morpe6JleHlae luleHHbrx I{
HeqJIeHHEIx Sopu npr.r,raraTeJl;Hbrx |22: I7 6l.
B 4 crrynlx MEI rtaílloÁaslu. qTo B rpeqecKoM TeKcTe EnarrrelpIü cra-
pocnaB_rtHcKoruy,{C cooTBeTcTByeT He lpeqecxraü pognre:rsrrsrü caMocTo-rITeJIB-
HBIü, a KoHcTp}TqI4lI ,,accusativus cum infinitivo" c [peAJ-IofoM, Erue oxraAaIoTcfl
Ia,4a,rsrreürul4e pacxox,4eHl{ll TaKofo TI,IIa Mex4y cTapocnaBflHcKl{M I4 IpeqecKI,IM
TeKcTaMlt B cuJry Toro, tITo rpeuecrrzü TeKcT MÉI [epecMoTpenlI He fIoJIHocTr,Io.
Ilepe4ava rpevecxoü KoHcTpyKIII.ru ,,accusativus cum infinitivo" c rrpeAnoroM
cJIaBflHcKüM ,{C Ir,roxcer cJ§/xIzTb oAHI/tM I{3 AoKa3aTeJIbcTB caMocToflTeJIbHocTI/í
cJIaB-rIHcKoIo o6opora ,,dativus absolutus", Vxe 14. M. Eelopycon o6parr,u rnn-
MaHI4e Ha HefIoJIHoe cooTBeTcTBI{e cTapocJlaB.rlHcroro 14 ApeBHepyccxoro ,{C c
rpeqecKl{M poAI4TenBHbIM caMocTo.rITeJIbHBIM vI cqllTzul Kp}T )moTpe6lerrzx
cJIaBrHcKoro o6opora 6olee nupoKLIM [3: 450-451].
llocrpoerrze KoHcTp}rKIIuú lC r 3orpaQcxoM EIaHIeII,IH MoxHo xapaKTepl,I-
3oBaTb cle.qyroqeü r a6 lwJeft .
flo ra6nrue Totmo ycTaHoBlITb MoxHo ToJTbKo oAHo: Hapeqve BcerAa
IIpeAIIIgcTByeT Ilpl]tllacTpno. MsI MoxeM oIIpeAenLITE etqe oATTy TeHAeHIII{O:
npvrlacTue soo6qe ilpeAluecTByeT MecTolIMeHI{Io (79,38%). Ilocrpoernae
(nopr4ox c.rron) [C AoBonbHo npo6treuaruuHo cBí3aTb c aKTyaIIBHbIM uIeHeHI4eM
npeAnoxeHLIJI |Ií 7-9], IIo3ToMy cAenaTb BsIBoAEI o nocTpoeHvu IC Ha ocHoBe
AaHHÉIx, II3BJIeqeHHbx ToJTEKo V3 3orpaQcxoro Elantelul, HíIM KzuKeTcí
IIocfIeIIIHbIM ra rreo6ocrroBaHHslM.
CorrracosaT{I]e ilpprtlacTus u ,,cy66exTa" AC s 3orpa$crou EsaHIeILIH
HapyII]eHo nI{IIIb oAlTH par (npnsnrrxátÁuTe (sic!) xe cA efi§y, I asle, rt
HH3Lr§xAeg56r r,.l|pt eneoHr.cu,t, §yqAT,L. x'ce | ,uH,.lxecTE§ §TqeHHKa.,.,: 203v.,),
oAHaKo n Mapr,rnucrotr,r EsaHreIruIvI flBrfl,eTc;l BIIoJIHe IIpaBIlIbHbIu. B 4pyrnx
cTapocnaB,íIHcKlltx KoAeKcax HeoAHoKpaTHo Ha6.rrroAaerc, HenpaBI4IIBHoe
corJlacoBaHlle KoM[oHeTTToB IC |22: 286]. Ha HeIIpaBIlt IBHoe cofJlacoBaume
íípuqacTuí cToI/tT o6parr.rrr BHI{MaHI{e B clil§/ Tolo, I{To o.qrroÜ ras saxHeÜIJIIltx
ilpFII{H IlocneA},IoilIero I{cqe3HoBeHI{.í AC r.BlIg,eTcfl líMeHHo oTMI,IpaHI,Ie
cKJIoHeHIalI HelIJIeHHbx aKTI{BHbtx ltpv,lacruú, a Taxxe ITx IIpeBpaIqeHkIe B
AeeilpruacTus |9: 126; 1 5: 3 80].
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